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It is with great sadness that I report the loss of Dave De
Brou, co-founder of H-Canada (with Tony Gulig), who died
yesterday morning in Saskatoon. Born in Montreal and raised
in Quebec and Ontario, Dave completed his undergraduate
training at Trent and Lakehead universities before serving as
an elementary French teacher in Red Lake, Ontario. He did
graduate work at the University of Ottawa in the early 1980s,
where he met and married Denise Arel in 1983. Dave joined
the History Department at the University of Saskatchewan in
1987 and was department head at the time of his death.
Teaching was his passion, and he greatly valued the privilege
of working with students. His family, though, always came
first, and he and Denise worked tirelessly to provide a warm,
loving home for Norma, Bruce, Audrey and grandson Tyson.
His personal warmth, great sense of humour, and infectious
smile will be greatly missed. Expressions of condolences can
be sent to hist.dept@usask.ca for forwarding to his family.
- Bill Waiser
James Edgar Rea, 1931-2003
Ed Rea, President of the Canadian Historical Association
1990-1, was in his fortieth year of teaching in the History
department at the University of Manitoba when he died 
suddenly on Sunday 26 October.
Professor James Edgar Rea earned his BA and MA from the
University of Manitoba and his PhD from Queen's University.
Author of numerous articles, he also wrote several books,
including a monograph on the Winnipeg General Strike, an
analysis of Winnipeg City Council, 1919-1975, and a prize-
winning historical biography of Manitoba farmer, business-
man and politician, Senator T.A. Crerar.
Over the years Ed taught Canadian history and developed
popular courses in the history of Manitoba and the history of
Winnipeg. He supervised over three dozen graduate theses at
the masters and doctoral levels and he was assiduous in find-
ing summer employment opportunities for his students in
heritage positions. Many of his students went on to become
university professors themselves in Canada and the United
States. Known for exacting standards, his love of teaching
led him to teach part-time after the age of 69 and students
continued to appreciate his lucid and engrossing presenta-
tions.
Ed was always committed to a high level of service to the
university and to the community. Serving in many positions
with the Canadian Historical Association, he was elected
Vice-President and then President, 1989-91. For a long time
he was honorary secretary for the J.W. Dafoe Foundation. He
was a member of many public bodies including Advisory
Councils on Multiculturalism and Education for the province
of Manitoba and he conducted a study of the retail distribu-
tion of alcoholic beverages for the province. In the 1970s Ed
was Chair of the Historic Sites Board of Manitoba and for
three years he was a member of the Historic Sites and
Monuments Board of Canada. A sought-after speaker, he was
invited to address universities in the United States, Iceland,
Germany and Australia as well as across Canada.
In the History department, Ed served twice as the depart-
ment's Graduate Chair and also as Associate Head. For the
University of Manitoba, he was Convenor when the university
hosted the Learned Societies in 1986, and he chaired the
Faculty of Arts fundraising campaign in the late 1980s.
Outspoken and brooking no nonsense, Ed took a lively inter-
est in the department and his college - first St Paul's, and
then University College at the University of Manitoba. His
friends and colleagues will miss him.
Memorial donations may be made to the Ed Rea Memorial
Fund, c/o Private Funding, University of Manitoba, Winnipeg,
Manitoba R3T 2N2.
- Mary Kinnear, Head, History Department, 
University of Manitoba
James Edgar Rea, 1931-2003
Ed Rea, qui fut président de la Société historique du Canada
en 1990-1991, en était à sa quarantième année d’enseigne-
ment au département d’histoire de l’Université du Manitoba
lorsqu’il est subitement décédé, le dimanche 26 octobre
dernier.
Le professeur James Edgar Rea a fait ses études de 
baccalauréat et de maîtrise à l’Université du Manitoba et 
a obtenu son doctorat de l’Université Queen’s. Auteur de
nombreux articles, il a aussi écrit plusieurs livres, dont une
monographie de la grève générale de Winnipeg, une analyse
du conseil municipal de Winnipeg (1919-1975) et une 
biographie historique primée du sénateur T. A. Crerar, 
fermier, homme d’affaires et homme politique du Manitoba.
Au cours de sa carrière, Ed Rea a enseigné l’histoire du
Canada et a donné des cours fort appréciés d’histoire du
Manitoba et d’histoire de Winnipeg. Il a dirigé plus de trois
douzaines de thèses de maîtrise et de doctorat, et il s’est
toujours efforcé de trouver des emplois d’été dans le domaine
du patrimoine à ses étudiants. Un grand nombre de ceux-ci
sont d’ailleurs eux-mêmes devenus professeurs dans des 
universités canadiennes et américaines. Ed Rea était un
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homme exigeant qui avait une telle passion pour l’enseigne-
ment qu’il a continué d’exercer sa profession à temps partiel
après avoir atteint l’âge de 69 ans; les étudiants n’ont jamais
cessé de courir ses exposés clairs et captivants.
Ed Rea s’est toujours dépassé pour servir l’université et 
la communauté des historiens. Après avoir assumé de 
nombreuses fonctions au sein de la Société historique du
Canada, il en a assuré la vice-présidence, puis la présidence,
de 1989 à 1991. Il a longtemps été secrétaire honoraire de la
J.W. Dafoe Foundation. Il a fait partie de nombreux conseils
d’organismes publics, comme les comités consultatifs sur le
multiculturalisme et l’éducation de la province du Manitoba;
il a aussi mené pour cette province une étude sur la distribu-
tion des boissons alcoolisées dans les magasins de détail.
Dans les années 1970, Ed Rea a présidé la Commission des
sites historiques du Manitoba et a été membre de la
Commission des lieux et monuments historiques du Canada
pendant trois ans. Conférencier hors pair, il a été invité à
prendre la parole dans des universités aux États-Unis, en
Islande, en Allemagne, en Australie et partout au Canada.
Ed Rea a été directeur adjoint et, à deux reprises, directeur
des Études supérieures du département d’histoire. Lorsque
l’Université du Manitoba a accueilli les Sociétés savantes en
1986, elle lui a confié la présidence de ce congrès. Ed Rea a
aussi présidé la campagne de collecte de fonds de la Faculté
des arts à la fin des années 1980.
Ed Rea avait son franc-parler et n’endurait pas les inepties.
Il avait vivement à cœur le département d’histoire et son 
collège (d’abord St. Paul’s, puis University College) de
l’Université du Manitoba. Ses amis et ses collègues le 
regretteront beaucoup.
Prière d’envoyer vos dons au Fonds commémoratif Ed Rea, 
a/s Financement privé, Université du Manitoba, Winnipeg,
Manitoba R3T 2N2.
Mary Kinnear
Directrice du département d’histoire
Université du Manitoba
